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______ fTercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur]
Evvelâ pek çok para ve za­
man lâzımdır. Pek çok kan dökmek 
icap edeceğini de unutmamalıdır. Biz 
hedefimize varmak için silâhımızla 
kalbimizle hep çalışacağız ve icap 
ettiği takdirde canımızı bile vermek­
ten kaçımıyacağız...»
Denilmişti. Hemen de faaliyete 
j geçilmişti.
Tıroşakların da ilk işi milletten 
; para istemek olmuştu. Tatlılıkla, zor 
| balıkla koparılan paralar komitanın 
I daha doğrusu komitacıların kasaları 
i nı yine doldurmuştu. Bu arada be- 
j yannamede yazıldığı gibi canlarını 
i verenler de olmuştu. Fakat, şunu da 
i hemen, ilâve etmeliyim ki, can ve- 
| renler arasında kimotanın zorbacı 
' başılarmdan kimse yoktu. Bu cö­
mertliği gösterenler, yine bizim gibi 
aldananlar arasından seçilen başı 
dönük ahmaklardı. Herifler, yalnız 
| paralarımızı vurmakla kalmamış, ay 
n* zamanda canımıza da okumuşlar- 
ı di.
Komita başlarmm yegâne düşün­
celeri şu idi. Bütün Ermenileri Av- 
| rupaya karşı bir Ermenistan, Os­
manlI hükümetinden müteneffir ve 
müşteki bir Ermenistan göstermek­
ti. Fakat, buna bir türlü muvaffak 
olamamışlardı. Çünkü, Ermenilerin 
hepsi de OsmanlI idaresinden şikâ­
yetçi değildi. Gerçi Anadoluda bulu­
nan ve işçilik, çiftçilik, ve ufak te­
fek sermayelerle küçük mikyasta 
alış veriş yapan Ermeniler hallerin­
den pek te memnuniyet beyan etmi­
yor, bilâkis için için inliyor ve ağlı­
yorlardı. Bunun sebebi, tehdit ve taz­
yik altında komitacılarla birlik gibi 
görünmeleri, onların tertip ettikleri 
hareketlere iştirak eylemeleri idi.
Fakat, şehirlerde sükûn ve huzur 
ile yaşıyan, ahz ve itaya, bol kâr ve 
kazanca alışan ve bilhassa hükümet 
dairelerinde büyük ve küçük vazife­
lerde çalışan Ermeniler, vaziyetle­
rinden memnun bulunuyorlardı. Bu 
ebeple komitalara rağbet etmiyor, 
ve komitacıların vaatlerine kulak 
vermiyorlardı. Hattâ, bunların içle­
rinde, komitaların kararlarını hükü­
mete haber verenler, komitacıların 
ele geçmesi için zabıta memurlarına 
yardım edenler büe bulunuyordu. Bu 
sebeple bizim Tıroşakçılar da, tıpkı 
Hınçaklar gibi, nihayet dil ile tehdit 
ve tazyiki bırakmışlar, tabanca soh­
betlerine başlamışlardı.
îk i komitanın bütün şiddetile de­
vam eden bu tethiş hareketleri, ni­
hayet zenginleri, tüccarları da, taş­
ralılar gibi, boyun eğmiye mecbur et­
mişti. Artık, Ermenilerle meskûn o- 
lan bütün şehirler, kasabalar, köyler 
iki komitadan birinin eline geçiyor, 
hepsi de sadakat andlan içiyorlardı.
Komita basıları, fesat bazirgânları 
hakiki isim ve hüviyetlerini, yalnız 
OsmanlI idaresinden, Türk milletin­
den değil, Ermenilerden de saklı­
yorlardı. Her tarafta müstear nam­
larla yaşıyorlardı. Meselâ bunlardan 
(Artin Esmeryan) adında biri Edir- 
nede (Çekalof) adıyla geziyor, hü­
kümete kendini Rusçuklu bir Bulgar 
gibi gösteriyordu. Yaradılışından şe­
rir olan bu şirret Edirne, Gelibolu ve 
Tekirdağı havalisinde geziyor, o ci­
var Ermenilerini zehirliyordu.
Merzifonda da «Baron Mine» a- 
dıyla anılan bir serseri bulunuyor­
du. Hakiki ismi (Vartan) olan ve 
hangi aileye mensup bulunduğu, ki­
min oğlu olduğu meçhul bulunan bu
maskeli fesatçı da Merzifon ve ha­
valisine hükmediyor, emin olunuz 
ki, gerçekten bir baron hayatı sürü­
yordu.
Kütahyada kebapçı (Onnik) Kay- 
seride terzi (Keşoğlu), Sıvasta (Mel- 
kon), Tokatta (Antranik) adlarında­
ki uğursuzlar bulunuyor, bütün mu- 
hitlermdekilermi burguluyorlardı.
Bu fesatçılardan birinin bir emri 
ile bütün Ermeni dükkânları kapatı­
lıyor, bir hükümet memurunun ya 
da bir Türk Ağasınm kam akıtılı­
yordu. Bu yüzden ekseriyetle Ttirkleı 
ve Kürtlerle Ermeniler arasında 
kanlı arbedeler kopuyor, iki taraf­
tan da yüzlerce insan boğuluyor ve 
boğazlanıyordu. Meselâ, Sıvasta İs­
lâm olan bir Ermeni kızı için, Tokat­
ta gasbedildiği iddia olunan bir bey­
gir için, Kayseride bir halı tezgâhı 
için, Adanada Türk çocukları tara­
fından dövüldüğü iddia olunan bir 
Ermeni çocuğu için ansızm zuhur e- 
den ufak bir dil kavgası iki gün i- 
çinde dallanıp budaklanıyor, kosko­
ca bir muharebeye sebep oluyordu. 
Artık fesatçılara gün doğuyordu. Ka 
saba kasaba, köy köy geziyorlardı. 
Bir taraftan para topluyor, diğer ta­
raftan halkı isyana, katliâma sevk 
ve teşvik ediyorlardı. Zaptiyeler vu­
ruluyor, postalar soyuluyor, hükü­
met sandıklarına taarruzlar vukubu- 
luyordu.
Komitalar, nihayet büyük ve mev­
zi! ihtilâller icrasına da karar ver­
mişlerdi. tik büyük ve kanlı ihtilâl 
(Samsun) da, 1310 yüı birinciteşri- 
ninin onunda yapıldı. Samsun havali­
si Van gölünün garbinde, Muş ve Di­
yarbakır ovaları arasındaki araziye
UenirtU. P.v\v,u\ı Uu^iîk oir, au n tik a
olmakla beraber nüfusu oldukça ka­
labalıktı. On beş bin Kürt ve on iki 
bin Ermeni vardı. Ermenilerle Kürt- 
lerin ikamet ettikleri arazi arasın­
da hudut olarak bir dağ bulunuyor­
du.
Bu ihtilâli o havalide Morat adı 
üe gezen (Hamparsum Boyaeiyan) 
idare etti. İhtilâl ipinin bir ucu îs- 
tanbulda ve meşhur îzmirliyanm e- 
linde idi. Komitacıların bu defa ar­
zuları hasıl olmuştu. Hâdiseye îs- 
tanbuldaki yabancı devletlerin se­
firleri derhal müdahale ettiler. K ı­
sa bir müzakere ve muhaberelerden 
sonra, OsmanlI, Fransız, Rus ve İn­
giliz murahhaslarından mürekkep 
bir komisyon (Muş) a gönderildi. Bu 
komisyon tam altı ay Muşta kaldı. 
Bu müddet zarfmda yüz yedi defa 
toplandı. Yüzlerce şahidin, binlerce 
mağdurun ifadelerini aldı. İngiltere 
hükümeti yapılan bu tahkikatın ve­
sikalarını mavi bir kitaba topladı. 
Neticenin ne olduğunu tahmin eder­
siniz? Sizi düşündürmeden ben söy- 
liyeyim.. Hiç?
Çünkü, o sırada Abdülhamidin 
kurnazca bir siyaseti, Rusya ve Fran 
sa hükümetlerini bu işte adü ve in- 
safile hareket mecburiyetinde bırak­
mış, tngütere de bu iki devlete uy­
mak mecburiyetinde kalmıştı. Yapı­
lan tahkikat, komitacıların ve patrik 
hanenin arzuları hilâfına bir şekil 
almış ve ihtilâl idarecileri hayal su­
kutuna uğrayıp birer birer dağılmış­
lardı. Unutmıyalım ki, aldatılan o 
havali Ermenileri de bu fesatçıların 
arkalarından baka kalmışlardı. Kap­
tırdıkları paralar, döktükleri kanlar 
için dövüne dövün© ağlamışlardı.
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